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および眼底検査(Scheie 分類)]を行い、動脈硬化性網膜症（Scheie 分類の S grade）と、
高血圧性網膜症 (Scheie 分類の H grade)それぞれに対して、動脈硬化 [pulse wave 
velocity (PWV)]や心血管病の既往歴との相関を t 検定、χ2 乗検定を用いて調査した。  
【結果】 
動脈硬化性網膜症（Scheie 分類の S grade）は、[grade0: 7 名, grade1: 18 名, grade2: 
14 名, grade3: 4 名, grade4: 1 名]であった。S grade と有意な相関を認めたものは、
動脈硬化（PWV）や心血管病の既往であった(それぞれ、p=0.001, p=0.045)。その他の












本研究では、眼科的検査による網膜症分類（Scheie 分類の S grade）が、動脈硬化
や心血管病を予測する有用なツールかもしれないことを示した。  
